














Mencandat sotong acara wajib
NeBayan herlumha turun ke laut
TINJAUAN juga mendapati Menurutnya, musim 
nelayan pantaidi Marang mencandat sotong pada 
seperti berlumba-lumba setiap tahun memberi
turun ke laut dengan misi peluang kepada nelayan 
untuk menangkap sebanyak untuk meraih pendapatan 
mungkin sotong yang berganda sehingga tempoh
membanjiri perairan 
berkenaan ketika ini.
musim mencandat sotong 
berakhir.
Lambakan haiwan laut “Tahun lepas kurang 
itu secara tidak langsung sikit...tahun ini waktu
memberikan keuntungan sekarang ini sudah ada 
kepada mereka termasuk (sotong) sikit-sikit. Saya 
pemborong dan peniaga berharap ia akan bertambah 
manakala pembeli pula akan lagi jika tidak diganggu oleh 
merasai nikmat luar biasa 









(bot) pukat tunda,” katanya 
kepada Sinar Harian.'
Supri berkata, ketika ini 
sotong dijual pada harga 
kalangan nelayan mengakui antara RM26 hingga RM28




mampu menaikkari puluhan 
aktiviti mencandat sekiranya kilogram sotong selepas 
mereka berjaya menaikkan keluar kira-kira jam 5 petang





Namun, mereka khususnya musim mencandat kali ini juga 
'kaki candat' yang berhasrat 
menyertai aktiviti itu perlulah 
membuat tempahan awal yang 
biasanya telah dibuka sejak 
tahun lalu agar trip mereka 
berjalan dengan lancar.
berbeza berbanding pada 
tahun-tahun sudah kerana
senarai tempahan amat 
menggalakkan berikutan 
keadaan cuaca yang baik ketika
Namun, pendapatan 
Supri Mansur, 53, dari lumayan seperti itu bukan
Mechang, berkata, sepanjang selalu diperoleh kerana ia 
musim mencandat mereka bergantung kepada nasib
mampu menaikkan sotong' serta keadaan cuaca semasa 
dalam kuantiti lebih banyak dan ada ketikanya pulang 
berbanding pada hari-hari dengan beberapa kilogram 
biasa ataudi luar musim.
ini.MOHD AZUM ZAINORY “Kalau nak iloitkan aktiviti
Kadarsewa ikutsaiz 
Mohd Azlin Othman, 33, 
yang menyediakan 
perkhidmatan menyewa bot 
berkata, ada antara mereka 
membuat tempahan setahun 
mbuat 
>aik.
ini masih awal tetapi senarai 
pelanggan menempah bot 
untuk trip mencandat sotong 
mulai penuh kerana kadar 
sewaan dikenakan berpatutan 
malah keadaan bot juga selamat 
"Kadar sewaan bergantung 
pada saiz bot. Ada bot RM1,000, 
ada RM1,200. Bot besar boleh
sotong sahaja.elbagai aktiviti menarik 
yang diselitkan dalam 
kalendar kempen 
pelancongan negeri pada tahun lebih awal agar dapat me 
mit tumpuan persiapan. dengan lebih b
P
ini. Paling mengga 
antaranya adalah program 
mencandat sotong.
Mencandat sotong 
boleh dikatakan antara s 
aktiviti wajib dilakukan \ 
pelancong yang 
berkunjung ke negeri 
Terengganu ketika ini 
dan aktiviti itu bermula 




sanggup tempah bot bawa 12 orang. Kadar ni biasa 
setahun awal dari . dikenakan di Marang yang 
tarikh hendak 
pergi kerana ia 
T menjadi rebutan 
!] ramai peminat 
'■ mencandat sotomg,
katanya kepada Sinar musim mencandat adalah detik
paling ditiinggu-tunggu bul<an 
sahaja pemilik bot tetapi 
nelayan setempat," katanya.






apan kurang, tapi kalau 
hasilnya tetap ada dan
:知 Harian di sini.
Pemuda ini juga 
menyifatkan
:
Lambakan sotong yang berjaya ditangkap menerusl aktiviti mencandat
:-MOHOAZUN
Jual sotosig dengan cam tmmdiri
BAGI nelayan dari Kuala 
Nerus； Mohd Azmi Muda, 50, 
pula, dia mula keluar 
mencandat sotong sejak 
pertengahan Mac lalu dan 
mampu memperolehlebih 
kurang 20 kilogram sotong 
semalaman.
“Sekarang sotong semakin 
bertambali dan aktiviti ini 
dijangka semakin rancak antara 
Mei hingga Ogos. Harga sotong 
ketika itu juga dijangka akan 
lebih murah berbanding 
• sekarang," katanya.
Mohd Azmi, lebih mesra 
dipanggil Pok Cher berkata, dia 
menjacfi nelayan sejak usia 
muda dan musim mencandat 
sotong adalah masa terbaik 
untuk golongan nelayan 
sepertinya menambah 
pendapatan.
MSaya menjual terns hasil 
mencandat ini di bahu jalandi 
Pantai Kolam dan ia mendapat 
sambutan apabila dalam 
tempoh singkat sahaja sotong 
candat ini habis dijual," katanya 




mempunyai cara tersendiri bagi Bagi seorang lagi rtelayan, 
mensuik pelanggan dengan Sulaiman Awang, 60, pula
berdiri di tepi jalan 
memegang sotong pada kedua melepaskan peluang mencandat 
dua belah tangan sambil sotong pada setiap tahun kerana
melambai lambai ke arah 
pengguna jalan raya.
sambil berkata, dia juga tidak
pulangan hasil menjual sotong
lebih tinggi berbanding ikan.
Teruja pengalaman pertama kali mencandat
"Kami berpuas hati dapatBAGI mereka yang baharu teruja untuk menimba
kali pertama keluar . pengalalnan. mengikut trip ini kerana
mencandat sotong pula "Kami begitu teruja untuk servis yang diberikan adalah
keadaannya sudah pasti turut serta dalam trip memuaskan. Tekong bot
mencandat ini walaupun iniberbeza dari segi keterujaan dan krew banyak membantu
kerana perlu melalui adalah kali pertama buat kami. memberi tunjuk ajar dan
pengalaman baharu tidak Pengalaman inicukup berharga berkongsi pengalaman 
mereka,katanya. 
•ahnya, v
pernah dilakukan sebelum buat kami semua selain
Tambseronok mencandat sotong: walaupunini.
Kakitangan sebuah "Bagi saya sendiri, aktiviti ini hasil tangkapan sotong tidak
hospital swastadi negeri ini, dapat memberi gambaran banyak kerana fektor bulan
sebenar kehidupan nelayan,Rohaya Mansor, 43, gelap tetapi mereka berpuas
berkata, dia dan rakan rakan dapat merasai susah payah hati dengan apa yang
sekerja terutamanya yang mereka untuk mendapatkan 、diperoleh dan paling utama,i.、-.
pertama kali menyertai hasil tangkapan dalam tempoh pengalaman itu tidak dapat
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